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No 1出版冗 出版者 題名 翻遍阻県 目次
1神官罰鴫 明治廿一年輯本陽 暦．求年齢月敷表
2衿宮罰鴫 明治t：：忠絡＊屈 暦.求年齢月敷表 明治21年10月24日
3神宮司鴫 n田音吉 明治廿三年略本塁 ほ心求年齢月敷衰 明治22年10月25日
4神宮司鴫 明治廿四年玲＊厖 麿し求年齢月敷衰 眼治23年10月25日
5神宮司鴫 明泡t五年軽本蘊 暦．求年齢月敷衰 明治24年10月24日
6神宮司扇し 明：l3tt六年純本譴 厖．求年齢月歓衰 明治25年10月25日
7神宮司饂 明冶廿七年軽本鷹 歴．求年齢月較衰 奥付なし
8神宮司順 明治tt/＂＂ 0本温 大阪 暦．求年齢月触表 奥付なし
9神宮司1l 明冶tJ＼年騒本闊 暦．求年齢月散畏 明治2”911月1日
10神宮旬闊 明治三十斗略本隠 暦、求年齢月触表 明治29n.11月1日
＂神宮罰霞 明治＝＋一年騎本暦 層、求年齢月触表 明治30鎧1月i日
12神宮町題 明治三十二年闘本暦 麿｀求年齢月敷表 明治31li1月m
13神宮町順 明治三十三年略本暦 暦、求年齢月舷表 明治32年91且月IB 
14神官町庫 喝台＝＋四年酪＊暦 磨鳥求年齢月敷表 明治33年1 1日
i5神宮司麻 明冶三十五年略本暦 暦、求＇年齢月舷表 鴎治凶年1月，1日
16袴翻● 明治三十六年鯰＊暦 新菖、暦、求年齢月懃表 晴治35年＼1月1日
1i神邸暑 明治三十六年略＊麿 断菖.暦＇、求年飴月触豊 鴎治35年1月1日
1&神郎● 明冶三十七年略＊贋 新菖、暦、求年齢月敷畏 明治珀
19神郎暑 明治＝十七年闘本贋 断菖
20"’" 明治＝＋i＂"各本暦 新菖 明治37






26 ~鄭暑 明治匹十一年略本麿 40 
27"翻璽 明治四十二年酪本暦 断菖 41 
28 ~-"暑 明治四十二年酪本暦 新菖 42 
29陣帥暑 明治四十二年略＊厖 新菖 42 
30神部暑 明治四十四年略＊面麿 賣京 断菖 43 
31神郎● 明治四十五年鯰本 寛京 新菖 “ 32神宮神斜屠 大正二年略＊厖 新菖 大正2年
よ宮神狐• 大正四年略本且 新菖 3 
凶 神宮神神神~斜糾郎~ ~ ~ ~• 暑」~＾ 大正五年略本眉 新邑璽 たねまき學邑節畏 4 必神宮 大正 本暦 斯心たねまき攀衰 5 
36 ~宮 大正 9本厖
髯たねまたねまき攀節表
6 
37神宮神郎暑 大正八年略本暦 き攀鵞表 7 
38神言神郎暑 大正 き葦冗表 8 
39 tt宮神飼暑 大正十竿 たねまき攀第表 g 
≪0樗宮神糾暑 大正十一年1i本蔭 たねまき撃蜀表 10 
最嘉、最低及濁水の最大日量、霜雷の
41神宮神郎暑 大正十―年闘本屈 攀節最近100年虹代表、贋量衝表、 0 11 
2ヽ樗宮神郎暑 大iE十一北略本M 上に同じ．司雷量
“””"宮宮宮神神神紐郎郎暑
大正十四年略本駄 上に問じ 13 
44 大正十五年峰本履 上暉に同じ 9 4 




46 ?t宮神玩部暑 悶和三年略＊暦 煎年号壼、蘭雷量 諮和2年
＂神宮 碍和四年略本厖 上に同じ 3 
“"疇宮神邸暑 昭相五年略本厖 上に同じ 4 
49神宮神部暑 詔和六年略本暦 上に同じ 5 
50”；宮神狐暑 磁和七年略本麿 上に同じ 6 サイズが少し大き くなる
51神宮神部暑 昭和1＼年略本厖 J:に同じ 7 
百52樗”官'宮神亨神純髄．暑
昭柏九年略本厖 .I:iこ同じ 8 
昭和十年略本暦 上に同じ 9' 
54神宮 昭和十一年略本隠 上に同じ 10 
55”宮神郎署 昭和十＿年略本譴 よに同じ 11 
お神言神飼暑 昭相＋＝年略本臨 上に同じ 12 




邸挿宮神郎暑 略和十五年略本鷹 表、たねまき奉節表 14 
59神宮神 I' 詔和十六年闘本麿 上に同じ 15 




62”宮神 1, 層だけ 18 
図神宮柵 IJ 噌だけ 19 
し神宮神 暑 麿だけ 20 
a近百年年代表．年中行事．神糟のま
邸神宮罰庁 昭和二十五年神宮暦 つり、節気 ・讀節および瀑狂望 24 
最近百年年代表、年中行事鳥袴綱のま














































































































































































































































図国諮企画部門の取り組み．デジタルアーカイプマ会At.2017, vol. I, pre 
号、 p.25・28. 
2)荒JIl敏，下村育世戟後日本における暦の再jq(1): 「込信的Jr.:i 
の茶止と復活，千葉裔大紀要 ，2014,51(2), p.37-58. 
hltps://ci.1111.aqp/l叩 navi?name=nel函Jan炉 Ja&ty区＝pdf釦d=ARTO
010251697邸 aid=110009758634,（⇔照 2()18-11・12).











前期平成 30年 11月 26日～平成 31年 1月 18日
（一部展示替え）























































「迷信」とされ、今日では、記 し｀ん ・⑮ J,9 9セ T ( 9`  戸芥！出 ‘｀ 厨、文忍・芦 ＼
←ぐ ．ぶ：fj 辰 91 • 3 ¥＼ ・油ふ'I:, されたとしても「大安」とか I ¥..ァ了 ， ～→一
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宮五商舗
明冶41年
恵比須・大黒の他、何がおめでたい図柄と思いますか
-30-
中屋伝七郎
明治43年
特にめでたい図柄はありませ
んが、この配色は目立ちます
2018年度企画展示 暦を読む
2019年 1月31日
発行
筑波大学図書館情報メディア系
リサーチュニット「記憶資源」
筑波大学図書館情報学図書館
展示・図録作成 学生スタッフ
大山夏希、大柳香織、川島まゆ、
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